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Abstrak 
 Tujuan dilakukannya analisis ini untuk mengetahui kelemahan pada sistem 
infomasi pemasaran yang sedang berjalan, sehingga dapat dilakukan perancangan sistem 
informasi pemasaran bagi PT. Tiga Saudara Plastik yaitu berupa pembuatan website. 
Pembuatan website tersebut dimaksudkan agar dapat menciptakan sekaligus 
meningkatkan bidang pemasaran yang baru dan cepat antara pelanggan dengan PT. Tiga 
Saudara Plastik. Selain itu, pengunjung website dapat memberikan saran dan kritiknya 
serta mengajukan pertanyaan tanpa harus langsung datang ke kantor. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. 
Metode analisis terbagi atas studi kepustakaan, studi lapangan langsung ke PT. Tiga 
Saudara Plastik, mewawancarai pihak yang terkait sehingga dapat diperoleh informasi 
yang dibutuhkan, strength, weakness, opportunities , dan threat (SWOT) dan analisis 
critical success factor (CSF) serta seven stage e-marketing. 
Hasil penelitian dari perancangan sistem informasi pemasaran berbasis web ini adalah 
menyediakan kemudahan mendapatkan informasi bagi pelanggan PT. Tiga Saudara 
Plastik, sehingga meningkatkan minat pelanggan untuk membeli barang-barang yang 
tersedia pada PT. Tiga Saudara Plastik. 
Kesimpulannya aplikasi e-marketing dapat meningkatkan kemampuan memasarkan 
produk perusahaan di lingkup nasional maupun internasional sehingga dapat 
mengangkat brand image perusahaan. 
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